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INVITATION À LA PRESSE 
Table ronde "1972-2012 : les mutations du Front national. Une 
nouvelle extrême droite française ?" 
Lundi 26 mars 2012 de 14h00 à 17h00  
ULB – Campus du Solbosch - Salle du Cevipol 
(avenue Jeanne 44 – 1050 Bruxelles - 12e étage - local S12.227) 
 
À l’occasion de la sortie de l’ouvrage Le Front national. Mutations de l’extrême droite française (Pascal 
Delwit, Editions de l'Université de Bruxelles), le Centre d'étude de la vie politique de l'ULB organise une table 
ronde "1972-2012 : les mutations du Front national. Une nouvelle extrême droite française ?" qui réunira 
plusieurs politologues français le 26 mars prochain à l'ULB. 
 
Ceux-ci tenteront, à la veille des présidentielles françaises de 2012, de mieux cerner les évolutions 
présentes ces dernières années au sein de ce parti, tant au niveau de ses dynamiques, que de son image 





14h : Pascal Delwit, professeur de science politique à l’Université libre de Bruxelles et membre du Centre 
d’étude de la vie politique, nous présentera "Les principales étapes du Front national".  
14h20 Gilles Ivaldi, chargé de recherche au FNRS – Université de Nice Sophia Antipolis, s'attaquera quant 
à lui au sujet "Nouveau parti, nouveau programme ?".  
14h40 Débat 
15h30 Nonna Mayer, Directrice de recherche au CNRS - Centre d’études européennes de Sciences Po 
Paris, se penchera sur "Qui vote pour le Front national ?".  
15h50 Bernard Dolez, professeur de droit public Université de Paris 13, et Annie Laurent, Directrice de 
recherche au CNRS – Centre de recherches administratives, politiques et sociales de l’Université de Lille 2, 
envisageront "Les sources de la forte implantation du FN dans le Nord-Pas de Calais". 
16h10 Débat 
 
